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Bagi pengumpul minyak wangi pasti
menyedarikewujudansi miniyang sering
dihadiahkan kepada mereka sekiranya
membeliaksesori wajib berkenaanpada
musim tertentu, tidak kira ia daripada
jenamasamaataupunberlainan.




jenama mahupun harga, paling penting
kesesuaiandan seleraindividusendiri.
Diheret dengan kegilaan si ibu yang
kerap mengunjungikaunterjualan minyak
wangi, pengumpul minyak wangi mini,
Fairuz Saiful Bahri mengakui wanita itu





Jika dia ke pusat beli-belah,saya menjadi
temannyapalingsetiasejakkecil.








segi bau. Tetapiapabila membabitkanproduk mini, faktorpenarikbergantung
kepada rekaanbotolnya. Setiap haruman minihanya akan dikeluarkanselepas






"Di sana harga minyakwangi jenama
popular kegemaranibu jauh lebih murah





untuk menyimpannya sebagai koleksi
periloadi.Ketikaitu saya masihdi bangku
sekolah dan mengehadkan pembelian
produk comel itu sekerap mungkin,
tambahan pula kosnya mencecah lebih
I RM30 sebotol,"katanya.
Ketika melanjutkan pelajaran dalam
DiplomaPembangunanSumberManusia,
UniversitiPutra Malaysia(UPM) beberapa
tahun lalu, gadis berusia 27 tahun ini
kembaliberjinak-jinakmengunjungipusat
beli-belah memantau sekiranya si mini
kegilaannyamenghiasikaunterjualan.
Ditemanirakan rapat menjelajahsetiap
pelosok pusat beli-belah popular di ibu
negara, Fairuz mengakui kadangkala
terpaksa menelanair liur apabila terlalu
banyak minyak wangi mini ditawarkan
sedangkanbajetnyatidakmencukupi.
Semasazamanuniversiti,peruntukannya
berbelanja secara berlebihan untuk
haruman mini terhad berikutan masih
bergantung kepada sumber kewangan
diberikankeluargadan pinjaman.
"Jikaada bajetlebihdalamsebulan,saya
membeli satu botol minyak wangi mini
tanpa mengira jenama. Paling penting,
rekaannyamenarikdansangatunik.
"Mungkin ada segelintir pengumpul
mempunyai minat tersendiri terhadap
jenis mahupun jenama minyak wangi
tetapi saya tidak hanyamenjuruskepada
satu-satunama, sebaliknyakepelbagaian
harumanmini.
"Setiap minyakwangi mini mempunyai
keistimewaantersendiriterutamadaripada
segi bau. Tetapi apabila membabitkan
produk mini, faktor penarik bergantung
kepada rekaanbotolnya.Setiap haruman
mini hanya akan dikeluarkan selepas
minyak wangi bersaiz besar atau
kandungan100mililiter(ml)dilancarkandi
pasaran.
"Ia memaksa saya menunggu




haruman ada kekurangan berbanding
bersaiz besar. Sebaliknya, si comel itu
benar-benar mengikut spesifikasi, reka
bentuk,material,warnajuga intipatiaroma
seperti 'ibunya',perbezaanhanya ketara
padasaiz, isi kandungandan harganya.
Apabila memilikikerjayasendiri, koleksi
minyak wangi mini Fairuz semakin
bertambah dan sekurang-kurangnyadia
berbelanjakira-kiraRM200 dalamtempoh
satu hingga dua bulan untuk memenuhi
kepuasandirinya.
Berharga lingkungan RM30 hingga




Melihatkankoleksi yang dibawa Fairuz
ketika sesi fotografi, penulis mendapati
kebanyakankoleksi Fairuz lebih kepada
individumanakalaset pulaterdiridaripada
jenamaChanneldanDKNY.
Berkongsi rekaan haruman mini
kegemarannya, Fairuz mengakui
menggemariTous yang dipersembahkan
di dalam botol kaca berwarna ungu
berisipadu 5 ml dan paling istimewa
penutupnya berbentuk seekor beruang
kecil.
Minatmendalamterhadapminyakwangi
mini, kini Fairuz menjalankanperniagaan




untuk mendapatkan minyak wangi









cukai dan jualan di dalam kapal terbang
sebagai 'kedai' kegemarannya,gadis ini
mengakuipembeliandi dua lokasiterbabit
jauh lebih murah berbandingpusat beli-
belah.
Menariknya,Fairuzturutbergelarpakar
minyakwangidan menjadirujukanteman
sebelum mereka mendapatkanharuman
sesuaidenganpersonalitimasing-masing.
Fakta minyak wangi:
• MasyarakatMesirdikatakan
golonganpertamayang
menggunakanminyakwangisebagai
sebahagiandaripadaupacara
keagamaan.
• ladigunakanpadakulitbagitujuan
kosmetikmahupunubatan.
• Dianggapsatudaripadabahagian
pentingdalamkehidupanzaman
purbadanterbuktidalampenemuan
·arkeologi.
• Turutdigunakanuntukupacara
kematiandankelengkapantandas.
• Padazamanpurbahanyagolongan
tertentumempunyaipengetahuan
untukmenghasilkanminyakwangi.
• Penggunaanminyakwangi
kemudiannyaberkembangke
Greece,Romdanbeberapadunia
Islam.
